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Les circumstáncies que envolten 
l'aparició d'aquest dossier no poden 
ser mes coincidents a l'hora de valorar-
ne la seva idoneítat en el temps. Ara fa 
alguns mesos, quan des d'aquestes 
mateixes pagines publicávem el primer 
recull d'articles a l'entorn de Testat del 
nostre patrimoni natural, els mitjans de 
comunicació recollien a grans titulars 
la llavors próxima aprovació del ja polé-
mic Pía d'Espais d'lnterés Natural 
(PEIN) el qual, promogut per la Gene-
ralitat de Catalunya i segons la Llei 
d'Espais Naturals (Llei 12/1985 de 13 
de juny), podria catalogar i dotar d'un 
cert grau de protecció tot un seguit 
d'árees d'arreu del país. Passats ja uns 
mesos, les circumstáncies polítiques i 
socials semblen haver variat fins a tal 
extrem que la urgencia d'aquells 
moments ha esdevingut un retard 
sáviament calculat. 
Al marge, pero, de les actuacions 
de polítics i governants, el cert és que 
el nostre entorn natural —que no entén 
de colors ni tampoc d'ideologies— 
experimenta dia a dia processos de 
degradado —sovint irreversibles— 
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cadacop mes preocupants. El Pirineu 
axial i la muntanya mitjana emporda-
nesa, i també les comarques de la 
Selva, el Ripollés i la Cerdanya, donen 
eos a aquest segon dossier el qual, jun-
tament amb el que vam presentar en 
el núm. 135, de juliol-agost de l'any pas-
sat, completen el que és el conjunt de 
la realitat territorial gironina. 
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